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Bu kitabı da, okuyalım 
bakalım...
DİPLOMALAR PEK BİRBİRİNE 
KARIŞTI!
U sütunlarda ilginç bazı kitapları tanıtmaya 
başladığımda —Fransızca bilmeyen Turgut 
ÖzaLın Fransızca yazdığı “ LaTurquieen Eu- 
rope = Avrupa’da Türkiye” , Andreas Papandreu’nun 
‘Namlunun Ucundaki Demokrasi” , Romanya 
“ MİT’’inin eski başkanı General Pacepa’nın “ Red 
Horizons = Kızıl Ufuklar” ı— birtutkumdan bahset­
miştim.
Aynı sırada iki kitabı birden okumaktan hoşla­
nıyorum.
Ankara’dan Frankfurt’a, oradan da Paris’e gider­
ken gene el çantamda iki kitap vardı.
Uçak Esenboğa’dan havalandı. Emin Çölaşan’- 
ın son günlerde herkesin dilindeki “Turgut Nereden 
Koşuyor” unu açtım.
Öteki kitaba bakmak, ne kelime? Paris’te Char­
les de Gaulte’e inerken ilk kitabın son satırlarını an­
cak tamamladım.
Okunmuyor. Adeta yutuluyor.
Ama itiraf ederim ki aklım bir “ diploma karışık- 
Iığı” na pek fena takıldı. Anlatayım.
MİN Çölaşan, BabIâli’de iyi ve güvenilir bir 
araştırmacı olarak tanınır. Ama. Semrânımın 




“Semra’nın eğitim düzeyi konusunda söylenti­
ler çoktur. Bazılarına göre Semra ilkokul mezunu­
dur. Bazılarına göre ortaokul terktir... Bazılarına gö­
re de Semra ortaokulu bitirmiştir. Semra'nın diplo­
masını görmediğim için bu konuyu belgelemek be­
nim açımdan mümkün değildir. Diploması bir gün 
orijinal biçimiyle ortaya çıkarsa, hep birlikte öğren­
me fırsatı buluruz.”
Ey, araştırıcı! Semrânımın diplomasını, peki bu­
lamadın, dış gezilerde Semrânımın ağzından İngi­
lizce yayınlanan ve dağıtılan “ Curriculum Vitae = 
Hayat Hikâyesi” ni mi de görmedin, aa gafil?
ŞTE, Semra Özal’ın kendi ağzından biyogra­
fisi:
'Bayan Semra Özal’ın hayat hikâyesi:
Beşiktaş’ta, İstanbul, 1934’te doğdum.
Nişantaşı Kız Kolejinden mezun olduktan son­
ra 1953’te yetenek imtihanını vererek devlet hizme­
tine girdim. 1954’te evlendim ve 1955’te iki çocuk 
sahibi oldum - bir kız ve bir erkek.
Sosyal faaliyetlerime 14 yaşında başladım. Ge­
belik dolayısıyla verdiğim aradan sonra bunları kı­
sıntısız sürdürdüm. Şu anda bir çok dernek ve vak­
fın kurucusu, başkanı ve yönetim kurulu üyesiyim. 
Böyle kuruluşlarda 25 yıldan fazla hizmet karşılığı 
bir çok mükâfat veya madalya sahibiyim. Hizmet kar­
şılığı bana aşağı yukarı 80 kadar da şilt verilmiştir.
1986’daTürkiye'de “Yılın Kadını” ve 1987’de “Yı­
lın Annesi” seçildim. 1987’de Türk Kadınları Vakfı 
en başarılı vakıf ödülünü aldı. 1988'de Türk Basın 
Derneği'nm özel ödülünü ve Antalya Doktorlar Der- 
neği’nin Türk kadınının sağlık durumunun iyileşti­
rilmesi için verdiğim çabalardan dolayı özel ödülü­
nü aldım.
Türkiye’de çeşitli üniversitelerde verdiğim nutuk­
larda gençlik sorunlarını konu ettim ve üniversite­
lerle gençlik kurulları bana özel ödüller sundular. Bu 
yıl Mayıs, Haziran ve Eylül’de çeşitli ülkelerin üni­
versitelerinde konuşmalar yapacağım.
Master —lisans üstü— derecelerimi idare ve iş­
letmecilik dallarında Kennedy Üniversitesi’nden al­
dım.
Evliyim. Üç çocuğum ve dört torunum var. Bu­
gün Türk Kadın Derneği’nin genel başkanlığı ile bu 
derneğin gazetesinin başyazarlığı ile başlıca köşe 
yazarı olmayı en önemli görevlerim arasında say­
maktayım.”
Görülüyor ki eğitim konusunda Çölaşan ile Sem- 
rânımın iddiaları arasında fark büyük. Çölaşan Sem- 
rânımdan ortaokul mezunluğunu bile esirgerken 
Semrânım, üniversite mezunluğunu bırakınız, o dip­
lomayı aldıktan sonra Kennedy Üniversitesi'nden 
idare ve işletmecilik dallarında master —lisans 
üstü— derece sahibi bulunduğunu göğsünü gere 
gere dünyaya ilan ediyor.
Bir yanılan —veya yanıltan— var ama...
EMRÂNIMIN “ Nişantaşı Kız Koleji”  lafı, iti­
raf etmek lâzım ki biraz mide bulandırıyor. 
-----IÇünkü Türkiye’de böyle bir kolej yok. “ Nişan­
taşı Kız Ortaokulu” var. Halbuki “ Coltege = Kolej” 
Amerikancada “üniversite, yüksek okul, fakülte” an­
lamına geliyor (Bk. Redhouse sözlüğü, s: 184). Ya, 
ortaokul mezunu bile olsa devlet hizmetine girmek 
için yetenek imtihanına lüzum ne?
“ Kennedy Üniversitesi”ne gelince, üniversiteler 
lafa değil diplomaya bakarlar ve diploması varsa bile, 
“ Nişantaşı Kız Ortaokulu” nu “ Nişantaşı üniversite­
si, yüksek okulu, yahut fakültesi" diye yutturmak im­
kânı yoktur.
"Master” ise ancak öyle bir yerden mezun olan­
lar için açık, daha üst düzeyde öğrenim imkânıdır.
Bu işte bir tutarsızlık bulunduğu muhakkak.
Söz, Emin Çölaşan ile Semrânımda.
RTAOKUL mezunu yahut master sahibi ol­
mak veya olmamak, konakta mı, yoksa konak
------personeli müştemilatında mı büyümüş olmak
bugünkü Türk toplumunda hiç önemli değildir de 
—Atatürk sığırtmaçtık, Demire! çobanlık yapmış ol­
duklarını inkâr etmemişlerdir— kendisine gerçek dı­
şı pâyeler vermeye kalkışmak biraz rüküşlük, biraz 
da gülünçlük sayılmaz mı?
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